
















番号 制 作 者 資 料 名 形 態 所 蔵
【1.高句麗広開土王碑拓本】
1 広開土王碑拓本 拓本軸装 附属図書館
2 広開土王碑拓本解説 冊子 附属図書館
【２.「明倫堂」加賀藩校の扁額】
3 新井白蛾 明倫堂 扁額　（木製） 資料館
4 新井白蛾 同文通考補 和装本 附属図書館
5 富田景周 燕台風雅（写本） 和装本 附属図書館
6 黒本稼堂 三州遺事 和装本 附属図書館
【３.「経武館」加賀藩武学校の扁額】
7 前田直方 経武館 扁額　（木製） 資料館
8 前田直方 文化九年迄 前田土佐守家譜下書 自筆稿本 附属図書館
9 前田直方肖像 紙本軸装 前田土佐守家資料館
【４.蘭医学の導入】













Natuurlijke Historie van Nederland 書籍に書込み 附属図書館医学部
de Flora by Oudemans, C. A. J. 分館




12 藤本純吉 スロイス口述「究理学」自筆稿本 自筆講義筆記
11 藤本純吉 スロイス口述「舎密学」自筆稿本
自筆講義筆記
15 リッテル 化学日記 和装本
14 藤井貞為 スロイス口述「舎密学」自筆稿本
















23 第四高等中学校医学部解剖組織 和紙　墨描 第四高等学校同窓会
学講堂平面之図 淡彩図面
24 第四高等中学校医学部解剖組織 和紙　墨描 第四高等学校同窓会
学講堂切断之図 淡彩図面










29 小松宮彰仁親王 至誠 絹本　扁額 資料館
30 西田幾多郎 一日不作一日不食 紙本　扁額 教育学部
31 岡上梁 至誠無息 紙本　扁額 附属図書館
32 市村塘 Physiologie und Physiologische 自筆講義筆記 附属図書館
Chemie，K. Ozawa，M. Kumagawa
33 市村塘 Botanik， von Prof. J. Masumura 自筆講義筆記 附属図書館
34 市村塘 Palaeontology， by Prof. M. 自筆講義筆記 附属図書館
35 市村塘 Comparative Anatomy， I. Iijima 自筆講義筆記 附属図書館
36 市村塘 石川県下野生有用植物 著書 附属図書館
37 浦井鍠一郎 復習用西洋歴史年表 書籍に書込み 附属図書館
38 黒本稼堂 師友簡録 自筆稿本 附属図書館
39 黒本稼堂 自筆短冊 自筆短冊 個人蔵
40 狩野亨吉 自筆短冊 自筆短冊 個人蔵
【９.石川の知識人】
41 永井柳太郎 明朗敢為 紙本　扁額 資料館
42 永井柳太郎 暁烏敏宛書簡　（満洲実録） 書簡を書籍の 附属図書館
帙に貼る
43 暁烏敏 奉事億如来 紙本　扁額 附属図書館
44 暁烏敏 飛化遍諸刹 紙本　扁額 附属図書館
45 暁烏敏 精神界原稿 歎異抄を読む（46） 自筆原稿 附属図書館
46 暁烏敏 精神界 3巻1号 出版物 附属図書館
47 暁烏敏 現身仏と法身仏 姉崎正治著 書籍に書込み 附属図書館
48 暁烏敏 遠羅天釜3巻、続集１巻 白隠慧鶴 書籍に書込み 附属図書館
著
49 暁烏敏 火の柱　木下尚江著 書籍に書込み 附属図書館




20 加賀金沢細見図 明治20年5月 絵図
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